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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittelee tulosjohtamisen toteutumista ja toimivuutta tunnetussa julkisessa asiantuntijaorganisaatiossa. Tavoitteena on kriittisesti
arvioida tulosjohtamisen tämänhetkistä toimivuutta, jolloin on mahdollista kiinnittää huomiota organisaation sisäisen johtamisjärjestelmän
nykyisiin muotoihin, vahvuuksiin, ongelmiin sekä esiin nouseviin kehityshaasteisiin. Arvioivan tapaustutkimuksen pääasiallisina
tutkimuskysymyksinä ja samalla tulosjohtamisen toimivuutta määrittelevinä kriteereinä ovat organisaation henkilöstön sitoutuminen
tulosjohtamiseen, organisaation vision ja toiminta-ajatuksen yhdistyminen tulosajattelussa sekä tulosvastuun toteutuminen organisaatiossa.
Tutkimuksen viitekehys muodostuu pääasiassa aikaisemman tulosohjausta ja -johtamista käsittelevän tutkimuksen pohjalta. Keskeisessä
asemassa on kokonaisvaltainen tulosjohtamisen arviointimalli, jonka avulla on mahdollista arvioida eri hallinnonalojen johtamis- ja
ohjauskäytäntöjä. Tutkimuksen arviointikehys rakentuu valittujen arviointikriteerien pohjalle.
Tutkimuksen kohteena on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva Tilastokeskus. Kyseinen virasto ei ole aikaisemmin ollut
vastaavanlaisen arvioinnin kohteena. Kohdeorganisaation sisältä valittiin kaksi tietoa tuottavaa toimintayksikköä, joissa suoritettiin
haastatteluaineiston keruu. Tutkimuksen pääasiallinen aineisto koostuu 10 puolistrukturoidusta teemahaastattelusta, joiden kohteina olivat
valittujen toimintayksiköiden esimiesasemassa toimivat avainhenkilöt. Aineiston hankinnassa on haastatteluaineiston lisäksi käytetty osallistuvaa
havainnointia, viraston sisäistä asiakirjamateriaalia sekä aihealueen kirjallisten dokumenttien keruuta.
Valtiohallinnon tulosjohtamisuudistukseen siirtyminen tapahtui Tilastokeskuksessa 1990-luvun alkuvuosina. Näin ollen tulosajattelu on osaltaan
vaikuttanut viraston johtamiskulttuuriin jo yli vuosikymmenen ajan. Tutkimuksen mukaan tulosajattelu ja -johtaminen ovat tuoneet virastoon
useita toimintaa parantavia elementtejä. Sitä pidetään selkeästi edeltänyttä normiperusteista järjestelmää parempana ja toimivampana
johtamisjärjestelmänä. Itse järjestelmään sisältyy tutkimuksen arviointikriteerien pohjalta kuitenkin yhä edelleen myös puutteita ja ongelmia.
Tulosjohtamismalli ja siihen sisältyvät keskeiset elementit eivät toimi kaikilta osin odotetulla tavalla. Teoria ja käytäntö eivät aina kohtaa.
Haastattelujen kohteina olleissa toimintayksiköissä suhtautuminen tulosajatteluun oli lähes yhtenevää. Myöskään tulosjohtamisen käytännöt eivät
merkittävästi eronneet yksiköissä toisistaan. Tulosjohtamisen sisäistämisen ja laadun ongelmien seurauksena laajempi kokonaisarviointi näyttäisi
tutkimuksen pohjalta perustellulta toimenpiteeltä, mikäli viraston sisäiseen tulosjohtamisjärjestelmään halutaan tulevaisuudessa lisää syvyyttä.
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